








kesejahteraan  warga  kampus.  Beliau  percaya  orang  yang  sihat  sudah  tentunya  lebih  efisyen  dan  proaktif  dalam
melaksanakan tugas seharian.




awal  usia  muda,  namun  demikian  ianya  boleh  dielakkan  dengan  mengamalkan  tabiat  makan  yang  sihat  dan  melakukan
aktiviti fizikal secara tetap.
Ujar beliau, pihak pengurusan UMP sentiasa menitikberatkan mengenai  gaya hidup  sihat untuk warganya.   Selain  itu  juga
melalui  inisiatif  terbaru,  UMP  telah  menubuhkan  Program  Bantuan  dan  Sokongan  Staf  (EAP)  yang  akan  memberi









Program  larian  10,000  langkah  di  sekitar  kampus  yang  dijalankan  secara  konsisten  ini  dapat memberi manfaat  terhadap




Bagi  Pengarah  Pusat  Bahasa  Mandarin  dan  Kebudayaan  Cina    (MLCC),  Chong  Ah  Kow  yang  mengikuti  program  berkata,




Hadir  sama,  Pemangku  Pendaftar,  Abd  Rahman  Safie,  Dekan  Pusat  Bahasa  Moden  &  Sains  Kemanusiaan  (PBMSK),  Prof.




yang menampilkan     pensyarah PBMSK,   Dr. Helmi Mat Said, Dr. Ahmad  Ikhwan Shah Akhtar Ali    dari Hospital  Pakar PRK
MUIP dan Timbalan Pendaftar UMP Pekan, Zainuddin Mat Hussin yang diadakan di UMP Pekan.
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